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  Té els seus orígens a començament de segle, quan van derrocar el Trinquet de 
Monòver, i els jugadors van passar a jugar en les quadres de les mules, que van 
donar a unes instal·laciones específiques conegudes com galotxetes. 
 
  Modalitat d’estil directe i canxa dividida per una corda. 
  Es juga també de forma similar a El Pinós conegut com a llonges i a La Romana, 
conegut com a galotxes. 
  En altres poblacions llunyanes de les Valls del Vinalopó com Parcent i l’Abdet, es 
conserven trinquets de pilota grossa de similar condicions i regles semblants. I igual 
succeix a L’Olleria, on la canxa te les mateixes dimensions i el joc és conegut com 
rebotet. 
  Es juga en pilota específica, coneguda com pilota grossa pel seu tamany major i 
menor bot. 

CANXA DE JOC 
A.- Tamborins. B.- Corda. C.- Pedra (ferida individual). D.- Dau (3,10x0,90m) E.- Banqueta de 
ferir parelles F.- Ferir parelles G.- Caixons.  
 
Les galotxetes són com minitrinquets (3,5 m x 20 m) sense escala, amb una banqueta 
(E) per a ferir situada prop de la corda central que està penjada de les parets laterals a 
una altura d'1,20 m, encara que al centre no hi ha més de 0,95 m. Cal destacar els 
caixons (G) que es troben als quatre angles que formen les muralles laterals amb els 
frontons, on els jugadors intentaran introduir la pilota.  
DINÀMICA DE JOC 
 
  Dos equips (un al dau i l'altre al rest) separats per la corda, intentaran 
jugar la pilota passant-la per dalt la corda central, jugant-la sempre de 
bo, o siga al primer bot o a l'aire. 
  La partida s'inicia amb la ferida, i despres el saguer de l'altre equip la 
jugarà al primer bot. Si tornen la pilota de bo, i aconseguixen passar-la 
per dalt la corda, s'iniciarà el joc i es jugarà la pilota entre uns i altres, 
passant-la sempre per dalt la corda, fins que un dels dos equips 
aconseguisca fer un quinze. Si la pilota va per damunt del frontó més 
baix (el del dau) és considera pilota parà i és jugarà de nou llançant-se-
la de rebot a l'esmentat frontó. 
INICI DEL JOC, FERIDA 
PARELLES 
 La pilota colpejada de palma després de botar-la en la 
banqueta, ha de passar per dalt la corda sense tocar-la i anar 
a parar al dau. 
INDIVIDUAL 
 La pilota ha de ser colpejada de palma després de botar en 
la pedra, ha de passar per dalt la corda sense tocar-la i botar 
abans de fer rebot. 
S'ACABARÀ EL QUINZE QUAN: 
  La pilota faça més d'un bot. 
  La pilota passe sota la corda o la toque. 
  Un jugador raspe o toque dos vegades seguides la pilota. 
  La pilota caiga, en la ferida, damunt la ratlla del dau, o toque la 
corda, o la colpege el punter. 
  El feridor sobrepasse el lloc destinat (F). 
  La pilota toque el jugador en qualsevol part del seu cos que no 
siga el palmell de la mà.  Ara bé, el jugador de davant pot jugar la 
pilota amb dos mans. 
JUGADORS 
 La composició és variable. Es poden jugar partides 
individuals o per parelles. Davant de tot està el 
punter, que ha de ser hàbil i és qui fa la ferida. Pot 
col·locar les mans juntes i passar-la amb un colp de 
dos mans. Darrere es troba el saguer o dauer, gran 
dominador del rebot. 
PUNTUACIÓ 
 L'objectiu és aconseguir quatre quinzes (15, 30, val i 
joc) amb dos de diferència sobre l'adversari per 
poder guanyar un joc. Cada joc s'inicia canviant els 
papers dels equips, és a dir, els del dau passen al 
rest i els del rest a fer el dau, i així en cada joc. Es 
juga a 12 jocs si la partida és per parelles i a 10 jocs 
si és individual. 

